
























































































  ポエタ：羽の生えた 白
ブランコ
は？ 
    シリロ：羽の生えた 白
ブランコ
は天使だ 
    ポエタ：黒
ネグロ
に羽が生えたら？ 
    シリロ：コウモリ だな 
    ポエタ：プールのなかの 白
ブランコ
は？ 
    シリロ：水泳選手 
    ポエタ：プールの中の
ネグロ
黒は？ 
    シリロ：アザラシ 
    ポエタ：そのとおり ジャングルの中で短パンをはいた白人
ブランコ
？ 
    シリロ：狩人 
    ポエタ：で、ジャングルで短パンをはいた黒人
ネ グ ロ
は？ 
    シリロ：食人種 
    ポエタ：いや本当さ、お前は真実を言っているのさ 
    シリロ：そう 
    ポエタ：ブランコに
（カメラ）
カマラといえば？ 
    シリロ：観光客 





    シリロ：タイヤだ 
    ポエタ：白人
ブランコ
が牛乳を飲むと？ 
    シリロ：おとなしくなって学校に行く 
    ポエタ：黒人
ネ グ ロ
牛乳を飲むと？ 
    シリロ：トイレへ直行！ 
    ポエタ：赤ん坊にタルカムパウダーをつけてやるとどうなる？ 
    シリロ：ああ、そりゃおとなしくご機嫌になって笑うよ 
    ポエタ：黒人
ネ グ ロ
につけると？ 
    シリロ：すぐに泣き出し叫ぶさ 唐揚げにされると思うからね 
    ポエタ：もしブランコがマフラーをしていたらどう見える？ 
    シリロ：風邪ひきだな 
    ポエタ：黒人
ネ グ ロ
にマフラーをしたら？ 
    シリロ：コンドルみたいだ 
    ポエタ：こうゆうことが問題なんだよ、チョロ 





































    コカ・コーラ、色の無い黒人、色さえお前の色は持ってないぞ。   
哀れなグアナコ(ラクダ科の動物、田舎者、間抜け)とはどうゆうこ 
        とだ！お前は間違っている。 俺はビクーナ(ラクダ科動物：毛は 
            最高級)だ。 
ポエタ：もちろん、はっきりさせるのは良いことだが、俺は見たままを 
       言っているんだよ、いいかチョリート(チョロの縮小形)、いいかチ 
       ョリートまあ赦せよ。 
シリロ：でも俺をチョロ呼ばわりするな。俺をチョロ呼ばわりするな7。   







        お前のお袋！ 
ポエタ：おい、まだ俺にからもうって言うのか 「お前のお袋」って、何 






         お前はセラーノで正真証明のチーズじゃないか。 
シリロ：それでもいいさ、でも、そのへんのチーズじゃないぞ。 見ての 

















































         でもない。ペルーの問題はこのどれでもない。ペルーの問題は何 
         か？ それは、こいつら厄介どもさ、お袋に誓って言うよ。だか 
      らもし、俺が大統領になった 日には、神様に誓って、検問所と 
           料金所に警官を置いて一人のセラーノも理由はなんであれリマ 
           に入れないようにしてやる、本気だぞ。 
            （中略） 
 シリロ：でもお前が分かってないことはナ、ネグロ、このカセットを聴いて
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掲載の記事「政治家は何のために仮装するか」参照（アクセス日 2001年６月 12日）。 
